





的主要内容和基本思想作了扼要介绍 ,作者对其观点作了剖析 ,提出了作者对过渡经济本质的见解 ,分
析了经济转轨的效果 ,并结合中国实际提出了对中国经济改革的基本性质与走向的看法。
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4 和第 5 个方块的特征 ,仅仅靠第 1 至第 3 个方



















































































































































绩 (市场调节比重达到 60 %以上 ,年平均经济
增长率达到 9. 5 %) 而成为一个过渡经济学的
理论命题 :“中国之谜”。破译这一谜底的工作
成为国际主流经济学家 90 年代的重点课题。



















② M. Weitzman ,”Economic Transition : Can Theory
Help ?”European Economic Review ,37 (1993) ,PP. 549 - 555
包遵信 :《宪政和中国政制转型》,为张伍桦

















M 型 (地域原则、块块为主)的结构 ,而苏联和东
























































④ 代表作有是钱颖一 ,许成钢 :《中国非国有经
济出现和成长的制度背景》,载《中国改革的政治经济
学》,甘阳等编 ,牛津大学出版社 1997 年版。
代表作有B. Naughton , ”What is Distinctive about
China’s Economic Transition ? State Enterprise Reform and
Overall System Transformation”,Journal of Comporative Eco2
nomics ,18 (1994) ,PP. 470 - 490。
代表作有 K. Wang , Y. Zheng , G. Jefferson & T.
Rawski ,“Productivity Change in Chinese Industry ,1953 - -
1985”,Journal of Comparative Economics ,12 (1988) PP. 570
- 591。
代表作有 J . Sachs & W. T. Woo ,“Reform in Chi2


































































































































































① Douglass C. North ,“Path Dependent and Economy
































年份 捷克 保加利亚 波兰 俄罗斯 中国
1991 4. 1 13. 89 12. 9 ——— 2. 33
1992 2. 71 20. 07 15. 74 20. 09 2. 36
1993 3. 84 29. 8 18. 7 163. 39 2. 74
1994 3. 68 41. 52 19. 36 653. 38 3. 04
1995 4. 43 56. 47 19. 47 1933. 01 3. 07
1996 5. 25 112. 83 19. 28 2852. 59 3. 08
1997 7. 18 1227. 76 17. 17 3272. 84 3. 13
1998 9 1498. 3 17. 32 4176. 94 3. 09
1999 11. 37 ——— 22. 23 7750. 54 3. 09
总计 51. 56 3000. 64 162. 17 20822. 78 25. 93
注 :所谓的痛苦指数是一国消费物价年增长率与年失
业率之和 ,用来衡量一国经济困难程度的指标。其判
定标准为 ,当指数超过 20 % ,表示该国经济处于悲惨状








年份 捷克 保加利亚 波兰 俄罗斯 中国
1990 - 1. 2 - 9. 1 - 11. 6 - 4 —
1991 - 11. 5 - 11. 7 - 7 - 13 7
1992 - 3. 3 - 7. 3 2. 6 - 14. 5 12. 8
1993 0. 6 - 1. 5 3. 8 - 8. 7 13. 4
1994 3. 2 1. 8 5. 2 - 12. 6 11. 8
1995 6. 4 2. 1 7 4 10. 2
1996 3. 9 - 10. 9 6. 1 - 4. 9 9. 7
1997 1 - 7. 4 6. 9 0. 4 8. 8
1998 1. 4 3. 5 6. 5 - 0. 4 7. 8
注 :表一、表二数据均整理自《国际统计年鉴》1990 -
2001 年和格泽戈尔·W·科勒德克 :《从休克到治疗 - 后





改革的捷克始终未突破 10 % ,算是表现优异。
而波兰则在 20 %左右变动 ,情况还过得去。而
采用激进式改革的俄罗斯、保加利亚则出现了
不可想象的天文数字 ,经济状况极端悲惨。同
时 ,采用渐进式改革方式的中国 9 年来一直处




























来表示 ,则根据表一 ,从 1992～1999 间 ,中国的



















































































到达的程度或标准 ? 大体可以提出三条 :一是
市场机制调节比重基本达到主要市场经济国家
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